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“Takut akan kegagalan seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak 
mencoba sesuatu. Kepemimpinan adalah Anda sendiri dan apa yang 
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PENGARUH JARAK PENGAKU PELAT BAJA PADA KOLOM 
PANJANG PROFIL C TUNGGAL TERHADAP KUAT TEKAN YANG 
DIHASILKAN, Komang Agus Putrayasa, NPM 06 02 12642, tahun 2011, 
Bidang Keahlian Struktur, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
 Baja merupakan salah satu alternatif bahan bangunan yang banyak 
digunakan di dalam dunia konstruksi. Baja mempunyai kelebihan diantaranya 
memiliki kekuatan terhadap beban tekan maupun tarik, mudah dibentuk, bahannya 
yang seragam dan efisiensi waktu dalam proyek. Disamping kelebihan yang ada, 
baja juga memiliki beberapa kekurangan antara lain mudahnya bahan ini 
mengalami korosi, berkurangnya kekuatan pada temperatur tinggi, dan harganya 
yang relatif mahal. Selama ini baja profil yang sering digunakan dalam konstruksi 
bangunan seperti kolom, balok dan gelagar jembatan adalah profil WF (wide 
flange) maka pada penelitian ini dicoba membuat kolom menggunakan baja profil 
C yang selama ini hanya digunakan untuk keperluan konstruksi ringan seperti 
gording dan rangka atap. 
 Penelitian ini menggunakan kolom panjang dari profil C Tunggal yang 
diberi pengaku pelat baja arah lateral dengan variasi jarak pengaku. Panjang 
kolom baja profil C Tunggal adalah 1800. Dimensi profil C yang digunakan lebar 
(b) 42,36 mm, tinggi (h) 93,64 mm, tinggi bibir (a) 7,55 mm dan tebal (t) 1,64 
mm. Benda uji berupa kolom Panjang dari profil C Tunggal sebanyak 15 buah 
dengan variasi pengaku yang berbeda-beda yaitu 75 mm, 100 mm, 150 dan 200 
mm. Kolom Panjang daria profil C Tunggal tersebut akan ditinjau kekuatan 
menahan beban sentris pada pusat sumbu kolom. 
 Hasil penelitian yang diperoleh pada kolom Panjang profil C dari hasil 
pengujian beban maksimum, Kolom panjang dengan tanpa pengaku mampu 
menahan beban paling besar yaitu 2145,82 kg. Sedangkan kolom panjang dengan 
variasi jarak pengaku 75 mm, 100 mm, 150 mm dan 200 mm secara berturut-turut  
rata-rata mampu menahan beban sebesar 1592,03 kg, 1430,55 kg, 1384,40 kg, dan 
1592,06 kg.  
 
Kata Kunci : Kolom Panjang Profil C tunggal, Pelat Strip, Jarak Pengaku 
 
 
